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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 34/96 за время с 19/VIII по 25/VIII 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ДИСКРЕДИТАЦІЯ ЧЕХОВСКОГО
В гор. Киеве группой сторонников ЛИПКОВСКОГО, распространяются
слухи о том, что ЧЕХОВСКИЙ В.М. — агент ГПУ.
19-го августа […] в разговоре КАРПОВ заявил, что считает работу ЧЕ-
ХОВСКОГО провокаторской, ибо он организовывая в Софии кружки и груп-
пы, враждебные ВПЦР, активно противодействует работе последней.
На днях на вечеринке, устроенной сторонниками ЛИПКОВСКОГО, ХЛЕ-
ВЕЦКИЙ говорил, что его крайне удивляет доверчивость «батьки Василя» и
что будучи на его месте он никогда не доверял бы ЧЕХОВСКОМУ, который
ведет в церкви провокационную работу.
2. СБОР ДЕНЕГ ЛИПКОВСКОМУ
По сведениям агентуры Софиевская община г. Киева выплачивает еже-
месячно ЛИПКОВСКОМУ 30 рублей. В то же время содержанием БОРЕЦ-
КОМУ община не выплачивает.
Наряду с этим активные Липковцы, члены Софиевской общины, произ-
водят денежные сборы в пользу ЛИПКОВСКОГО по подписным листам [1].
В ближайшее время Софиевский собор  будет передан новой лойяльно на-
строенной пятидесятке.
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом[ощник] нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис) АБУГОВ
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 5, арк. 37 зв.
Оригінал. Машинопис.
Примітки:
[1] Митрополит Василь Липківський писав, що ніякої допомоги ні від
кого не отримував після звільнення його від митрополичого служіння у жовтні
1927 р. Можливо, цю допомогу, як що вона дійно існувала, йому передавали
через рідних, оскільки сам він заперечує такий факт.
